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13學界展　望
わが東洋學界の近況（十二）　和田博徳6月
文化短信一文藝界のちかごろ一編集部編　5月
海外東方學界消息　　　　　　　石田幹之助　6月
ドイ・疏け破鵬の近況多；；［：1’s6月
戦後のドイツ支那學の状況　　　クラフト・バルバラ
國學院の漢鍾　　　翻鞭・月
目本古活字本展観目録　　　　陽明文庫編5月
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　　1　艦　　記
「漢族的共同語和標準吾」
爲完成語文工作的三大任務而奮
闘（肚論）
推廣普通話和漢語現範化工作蓬
勃展開
擁護國務院關子公布簡化漢字的
決議和關干推廣普通話的指示
國務院關子推廣普通話的指示
中央推廣普通話工作委員會成立
努力推廣普通話（吐論）
大力推廣普通話（吐論）
皿　中
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北京中華書局中國語文叢書180
中國語文43（1期）
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人民日報
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論推廣普通話
懸該解除學普通話的幾種思想障
碍
在我國方言複雑的情況下推廣普
通話行得通腰？
普通話的正音問題
悠様理解普通話的語法規範
在中國人民大學工作人
員中推廣普通話的経験
説天津話的人億様學習普通話
海南人悠様學習普通話？
什峻是漢語規範化
語音規範化和漢字正音問題
語法規範與語言材料
圏漢語詞彙規範化工作的一些意
見
文璽作者悠様看現代漢語規範化
問題
編輯工作者悠様分櫓促進漢語規
範化的任務
也談戯曲與漢語規範化問題
京劇界鷹以實際行動來擁護漢語
規範化
「語文鮎滴」　（増訂本）
「年様運用文學語言」
「忽様説話」
毛主席闘於反封薫八股和改進報
刊編輯工作的指示
文字與國文教育
關子使用語言
懸當以嚴瀟認眞的態度學習和介
紹蘇聯語言的著作
談談翻謹問題（在北京大學的講
演）
北京大學中文系語言研究工作
　2　音聲・音韻
「申原音韻研究」（修訂増補）
語音的吐會基礎
劉田恭先生《語音學常識》申幾
個問題的意見・
評介《語音常識》（董少文著）
王　力鵠
　　　　　　　3月
張貴洪鵠
饒校文鵠
周　祀　誤　5月
周　租　誤　6月
中國人民大學普通
話推廣工作委員會
李　世　癒　4月
李才輝招
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　　　語文學習57
　　4月　中國語文46
　　　中國語文46
　　　光明日報文字改革48
　　　語文學習55
　　　新建設90
6月　語文學習57
紹糊職
3月文璽月報39
3月　中國語文45
6月　戯彦i‖幸艮30
5月　戯劇報29
舗上瀬旙店・98
6月　香港學文書店114
5月　香港世界出版祉59
2月　中國語文43（1期）
2月　語文學習53
鋪劃ヒ教醐文佃一・
3月　人民文學77
4月　申國語文46
2月　r†コ國語文44（2期）
6月　中國語文48
2月　上海商務印書館366
6月　中國語文48
2月　中國語文44（2期）
5月　語文學習56
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㌶璽鍵1猷看《謡常齊　中
年様分析語音和描鳥語音　　　　羅　　季　光
普通話的正音問題　　　　　　周　祀　護
語音規範化和漢字正音問題　　高名凱，劉正瑛
北方人要不要學習標準音　　　　博　良　助
方言地匿億様教學標準音　　　　張　爲　綱
記憶常用字標準音的一種方法　　羅　　光　　等
罐求出方和北京甜語調懸李　榮
廣東省翠鱗北京語音講師訓練班
的経験
京劇和京音　　　　　　　　　李　少　春
北京話的音位和漢音字母　　　　傅　　　　動
鑓董蹄母試用到北京謡徐世榮
灘醸誓議案（草案）》徐世榮
有關輔音的幾個問題　　陳治文
複音詞的輕重音的整理問題江　成
讐音綴詞重音規律　　 徐世榮
北京話里輕聲的功用　　　　　　張　淘　如
談四聲　　　　　　　　　　　黄　　　　椅
談中國語聲調　　　 播培藩闘於聲調教學　　　任銘善
璽語與古音　　　　　　　　　　播　培　藩
　3　語彙・語法
「語法理論」
封博子東的答辮的意見
「通俗語法講話」　’
「漢文文言修餅學」
「修欝與作文」
「通俗修欝講話」
古代漢語的語序和省略（上，下）
許《漢語語法》
《語法修離講話》的教學豊會
億陵能把文章潟通順P介紹
‘‘齧@和作文”
關子漢語句法研究的幾鮎意見
語法規範化與語言材料
傅　子　東
許　紹　早
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5月　語文學習56
5月　中國語文47
5月　中國語文47
3月　新建設90
5月　語文學習56
1月　語文學習52
6月　語文學習57
6月　中國語文48
詔瑚暇文撤靭
5月　中國語文47
5月　中國語文47
鵠瑚日轍報鞄
5月　中國語文47
4月　語文學習55
5月　中國語文47
2月　中國語文44（2期）
5月　中國語文47
3月　語文學習54
語墓北中央職
2月　語文學習53
鵠勤映嚥
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中國語文44（2期）
北京通俗讃物出版吐88
北京科學出版1吐233
香港學文書店101
北京通俗讃物出版吐通俗語文
小叢書79
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語文學習55
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億様理解普通話的語法規範
主語，賓語問題是億様的問題
（主語賓語問題的討論）
封於主語賓語問題討論的爾黙意
見（主語賓語問題的討論）
主語賓語問題随感（主語賓語問
題的討論）
從語法與遷輯的關係説到主語賓
語（主語賓語問題的討論）
封子曹仁韓，高名凱爾位先生論
主語賓語的意見（主語賓語間題
的討論）
主語的定義及其在漢語中的懸用
（主語賓語問題的討論）
封干《主語的定義及其在漢語中
的鷹用》的商権（主語賓語問題
的討論）
有關主語的一些問題（主語賓語
問題的討論）
“賓語”這個術語能不能取消
（主語賓語問題的討論）
來稿綜述（主語賓語問題的討論）
封漢語詞彙的規範化工作的一些
意見
什腰是詞見
關子《什慶是詞見》一文的討論
同音詞，同義詞和反義詞〔漢語
詞彙講話（七，八，九，十）〕
同義詞例解
辮別同義詞鷹注意的幾悪
「虚詞的用法」
「北方話・江南話　語辮蝶異」
助語説略
談語氣詞
詞素相同，次序不同的合成詞
「経博澤詞」（附補及再補）
整麓榛重文考
論「三」
鼎與蝶
老子同字異義學例（擦王弼本）
老子異字同義撃例（接王弼本）
大雅（漢書補注辮正）
周　　祀　　誤　6月　語文學習57
任銘善3月語文學習54
陳　　望　　道　2月　語文學習53
曹　伯　韓　1月　語文學習52
高　名　凱　1月　語文學習52
陳　　仲　　選　3月　語文學習54
王　了　一　1月　語文學習52
呂　翼　干　3月　語文學習54
向 若　1月　語文學脅52
李　人　鑑　2月　語文學習53
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直　3月　中國語文45
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誤滑鯛語鍾翫・繊56
　　2月　語文學習53
薫　4月　語文學習55
一籠北京工畑版吐34
　　雅上糠塙蠕蜘麟書・・
　　　　中國語文48
鳴　2月　語文學習53
　　5月　語文學習56
　　　　北京申華書局用同治戊辰成都
　　3月　書局「高郵王氏経傳鐸詞井恵
　　　　安孫氏補再補合刊」本校印350
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圭顯墓北中知報
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・月ξ薪纏例略老子衆説艦
・月蜻了纏例略老子嬬糎
1月　蟹北大陸雑誌班一1
遮莫與奢遮　　　　　　　　　曲
窪「莫須有」　　　　　　　　曲
読薩提　　　　　　　　　　　曲
“還有”之類的追加作用（附説
“蓮”字）
名詞性詞組中‘‘的”宇的作用　粛
談副動詞“就”的作用　　　　　斯
　些”字的用法　　　　　　　　黄
　4　文字・表記
介紹金文参考書
談近年新襲現的幾種戦國文字資
料
「説文解字注」
「談　六書”問題」
「文字蒙求」
「中國文字改革的第一歩」
「文字改革是悠硬回事」
中國文字改革的道路
漢字改革の道
中國文字改革の第一歩
文宇改革中的科學名詞問題
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人民出版吐編輯
　林　漢　達
　呉　玉　章
學術名詞的統一和學術名詞的拉
丁化
中國語文雑誌開展了文字改革問
題的討論
論馬克思主義理論與中國文字改
革基本問題
封唐蘭先生的文字改革論的批判
論唐蘭先生的文章的思想性和遷
輯性
嬰馨鍾欝i醤壷藷輪膿梁
封《論馬克思主義理論與中國文
字改革基本問題》一文的幾鮎意　胡
見
關於中國文字改章的過渡時期　　曹
不要歪曲馬克思列寧主義來反封　　　　　　　　　　　　　　鄭中國文字的根本改革
駁唐蘭先生的文字改革論　　　　魏
封於唐蘭先生所提文字改革方案　　　　　　　　　　　　　　黎要融的意見
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55年璽北藝文印書館用経葡陵原刊
　　　本影印87810月
1月　上海東方書店94
6月　墓北藝文印書館影印194
4月　北京人民出版吐98
3月　北京工人出版吐79
娼眠日報
晶光晒轍鍛革47
2月　新華牛月刊77
5月　人民申國（日文版）
2月　人民中國（目文版）
3月　科學通報
3月　科學通報
鵠瑚蹄
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關於中國文字改革的幾個理論問
題
許唐蘭先生的文字改革理論
封干唐蘭先生的文字改革理論的
批評
漢字簡化方案（中華人民共和國
國務院公布）
疑劉璽縫晴籍畿魏望
§豊會議第二十三吹會議通過）
簡化漢字表（95字）
中國文字改革委員會徴求十三書
以上常用漢字簡化字形
“漢字簡化方案”中漢字簡化前
後字歎筆書統計封照表（資料）
「簡化漢字解説」
「簡化漢字問題」
「簡化漢字的好虚」
關子漢字簡化工作
圏今後進一歩簡化漢字和整理漢
宇的意見
封漢宇簡化第一表中的一些字的
説明
談談漢字簡化方案中的同音代替
字
封子整理現代通用漢字的意見
漢字字形的規範問題
略談異艘字
漢語耕音方案（草案）
麟魏語併音蝶（草案）
劉　又
邊興昌等
關興三等
陳　光
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　　3月　中國語文45
　　3月　申國語文45
，＆鵠人民躍
　　紹瑚職
　　2月　中國語文44（2期）
　　2月　新華牛月刊78
　　2月　語文學習53（只載決議）
　　6月　語文學習57
　　鑓瑚日轍教鞄
尭鵠瑚日轍轍軸
毒　6月　香港長風出版吐69
庄　3月　北京中華書局中國語文叢書114
　　4月　廣東人民出版吐42
緯招瑚日轍轍靭
遠鵠糊日轍撤軸
彬　4月　中國語文46
韓
成
越
雄
中國文字改革
委員會
中國語の表音案草案
關子漢語耕音方案（草案）〔195
轟繰雛鰹竃鶴§呉玉
上的報告〕
新奮耕音方案比較（資料）
叡迎漢語耕音方案草案（吐論）
漢語耕吾一一大喜事　　　　　薫
2月
6月
6日
3月
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1目
2月
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14目
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　3，4月
　　5月
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章　7日
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　　3月
　　14El
　　2月
　　17日
　　5月
　　21日
　　6月
語文學脅53
光明日報文字改革59
新建設90
光明日報文字改革50
人民日報
光明日報
中國語文43（1期）
語文學習53
新華牛月刊79
新建設90，91
人民中國（日文版）附録
人民日報
新華宇月刊81　　’
光明日報文字改革53
光明日報
人民日報
新華牛月刊86
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希望排音方案早日使用〔1956年
欝憂奪懇轟雫§莫算麓郭沫
襲言〕
鰭繋認露的歴史看灘羅
糞訪案離麟瀦醜加章
灘㌶榛（草案）里幾個問杜
談談《漢語耕音方案（草案）》　　　　　　　　　　　　　　徐結合韻的憂音問題
鷹該護耕音字母先到婁衆中去　　林
大家來討論研究漢語耕音方案
（草案）　（砿論）
悠様討論漢語耕音方案草案　　　編
我偶討論了漢語耕音方案草案
談談漢語排音方案
劉漢語耕音方案（草案）的意見
劉子漢語耕音方案草案的感想
野《漢語耕音方案（草案）》的
意見
封修改漢語耕音方案草案的意見
野漢語1併音方案的節約要求
甥子漢語耕音方案（草案）的意
見
拉丁字母小史
常
松
世
雲南省民族事務委
員會語文研究組
周　建
文
楊　公
顔廷超等
瀟
陳
梁思成等
周　有
從文字改革方向談到耕音字母　　張
略談漢語…併音方案（草案）的字　　　　　　　　　　　　　　章母形成問題
制定字母的経濟原則　　　　　朱
26個軍字母可以解決問題　　　　秦
論補充新字母的問題　　　　　　彰
票轟臓奴不造新母是行徐
兆
廣
楚
賢
若韻題嚥
　　鵠糊日轍轍醐
　　4月　　新華牛月干‖81
培詔人民噸
　　4月　新華牛．月干‖81
懲鵠人民嚥
　　6月　　新華牛月干086
壽　6月　語文學習57
榮　5月　中國語文47
章晶糊目轍轍軸
　　2月　中國語文44（2期）
者詔瑚日椴緻鞠
　　　　3月　　　　　　光明日報文字改革54　　　　28日
人錫糊日轍轍鞄
瑞　3月　中國語文45
庶鵠瑚日轍報鞄
　　4月　中國語文46
三娼瑚日轍字改靭
越　5月　中國語文47
　2月29日
　3月14日
　3月28日　4月11日　光明日報文字改革52～56，5
　4戊ヨ25日　8～60
　5月23日
　6月6日　6月20日
光鑓眠日報
　　3月　　新…華4≧ノ月干U80
俊娼糊日轍撤革48
懲　3月　人民教育
願　5月　中國語文47
實　4月　中國語文46
南3月中國語文45
議鵠光鵬轍轍軸
一Z8＿
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灘音方案（鞠字母諦拓
藷磐母辮母國際醐鰻胡
蹴泥一個報候噸素張
子吾字母可以軍濁成爲音節　　　劉
誓音字嗣以首先用來給欝注黄
北京話的音位和耕吾字母　　　　傅
縫耕音字蹴用到北京籠徐
年様分析語音和描潟語音　　　　羅
「標鮎符號用法歌訣」　　　　　林
湊判非鳥方式的改革基本完成　　陳
蓬灘轟案（草案）鰍了科劉
　5　方言・方音
「男語會話」　（英音解繹無師自
通）
「江漸人億様學習普通話」　　　王
介紹両本指導普通話學習的書
説天津話的人億様學習普通話李
方言地匿億様教學標準普　　　　張
記憶常用的標準昔的一種方法
江蘇人願學習北京語吾
廣東省脚北京語音講師訓練班
的経験
億様求出方和北京音的語音封鷹
規律
墓語與古音
6　語　學　史
楊雄和他的《方言》一中國語
言學史之一一
悼念楊樹達先生
追悼楊樹達先生
悼楊樹達先生
恨楊樹達（遇夫）先生
世
善
學
懲
世
季
澤
牧鋪
夫　4月
豫鋸
　　6月本　　6日堪鵠
瓠　5月
榮錫
光　5月
　　53年蟻　　10月越鋸
先　3月
本　康編著
　　力
伯　慧
世　楡
爲　綱
瓶光，李侠民
文干，史漢夫
張　洪　貴
李　　　　榮
潅　培　藩
周
編
楊
王
羅
中國文字改革的最好朋友一紀
　　　　　　　　　　　　　　瀟念A・A・龍果夫（恥ayyHOB）
同志逝世一週年一
　7　教　　　　育
文字與國文教育　　　　　　　　王
因
輯
伯
重
常
廣
54年
8月
55年
8月
4月
4月
1月
6月
6月
5月
9日
6月
4月
23日
光明日報文字改革52
中國語文46
光明日報文字改革60
光明目報文字改革59
光明日報文字改革51
中國語文47
光明日報文字改革52
中國語文47
北京工人出版肚學文化小叢書
光明日報文字改革60
申國語文45
香港金F『書店149
北京文化教育出版吐72
中國語文46
中國語文46
語文學習52
語文學習57
中國語文48
光明日報文字改革57
申國語文48
璽北中央日報
夢　5月　中國語文47
部　2月　中國語文44（2期）
峻1召人即報
民題糊醐
培　4月　科學通報
三　2月　中國語文43（1期）
慶顯 墜北教育與文化X［－1
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克服語言教學中的形式主義
反封語文教學中主翻臆測
論教師語言的藝術
論中學文學科的教材問題
古典文學教學的隈會
中學漢語試教情況報告（1955－一
ユ956學年度第一學期）
叡漢語課要作些什慶準備工作
我椚看到的蘇聯的文學教育
從普通話語音教學來看《語音常
識》
年様教學北京語音
把漢語耕音字母試用北京語音教
學上
關於聲調的教學
我在語法教育中的隈會
改進作文教學，提高學生爲作能
力
我椚的慕作教學
封子鳥作指導的鮎滴経瞼
封子小學作文教學的一些麗會
利用符號改文的一些攻穫
8　教　　　　本
「新基本國語」
闘子中學和師範使用漢語課本的
説明
有闘全國中學使用文學課本的一
些問題
「文章選講」　（東北師範大學函
授講義）
介紹漢語課本
　9　賠　　　　典
「新欝源」
「節　淵」（増訂本）
略談字典的用虚
忽様査字典
劉實用的字典詞典的迫切要求
略談詞典編纂工作如何庭理詞彙
納問題
田
周
王
張
何
野
威
畢
青
仁
宣
來
純
教育部中小學
課本試教工作
聯絡組
林　　　　瑳
中國中小學教
師訪蘇代表團
齊　　　　申
張　洪　貴
徐　世　榮
任　銘　善
王　新　元
北京四中語文
教研組
北京女三中語
文教研組
江西上饒師範
語文組
孫金玉等
胡　傲　秋
喬硯農編著
人民教育出版
吐中學漢語編
輯室
人民教育出版
吐中學文學編
輯室
東北師範大學
函授教育庭編
李　思　枚
王志遠主編
施庸禽主編
玄　　　　常
李　　　　學
韓　鋸　石
寧　　　　築
鵠瑚日綱學生活・
6月　語文學習57
鵠瑚日糎翻究・・
1月　語文學脅52
1月　語文學脅52
6月　語文學習57
6月　語文學習57
3月　語文學習54
5月　語文學習56
2月　中國語文44（2期）
鑓湖日轍轍鞄
2月　語文學習53
2月語文學習53
6月　語文學習57
6月　語文學習57
鵠糊日綱醐触
鵠湖日轍醐究・・
鋸湖日轍醐究53
5月　香港華僑語文出版社144
5月　語文學習56
6月
55年
11月
6月
語文學習57
溶陽遼寧人民出版砒358
讃書月報12
2月　香港僑光書店1066
覇酷華舩司・963
6戊ヨ　　語文學習57
6月　語文學習57
3月　中國語文45
3月　中國語文45
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　1　線　　　　記
「古典文學作品選讃及分析」
「中國語文選讃」
「忽様閲讃古典文學作品」
評林庚著“中國文學簡史”
讃“中國文學史稿”（陸侃如，潟
況君合著　在‘‘文史哲”護表）
評“中國文學批評史”
「文學遺産選集」一輯
「文學遺琵増刊」二輯
百花齊放，百家孚鳴一1956年5
月26EI在懐仁堂的講話（6月6
修正）
高等師範院校中國古典文學教學
大綱座談會接鯛了些什腰問題
野我國目前古典文學研究工作的
意見
評古典文學研究中的庸俗吐會學
傾向（書許動態）
魯迅先生封我國古典文學研究的
態度和方法
我封“魯迅先生圏我國古典文學
研究的態度和方法”一文的意見
反封古典文學研究中的庸俗杜會
學傾向一許嚴敦易同志“論元雑
劇”
在中國作家協會第二次理事會會
議（巌大）上的襲言
幾個牽強附會的例子
羅根澤先生“批判胡適的文學観
融和治皐方法”
粛清文學古籍出版工作中的腐朽
作風
文 學
陳i墾植編
萢　魁編注
㊧璽董等
秦　　　　准
余　冠　英
海　　　　風
文學遺琵編輯
部編
文學遣琵編輯
部編
陸　定　一
牛　仰　山
窟　安　泰
緒
呉
石
桐
斌
紹
組
人民
封古典文學出版工作的一馳建議　冬
重覗整理，重印古書的工作（赴論）
翻印古書　　　　　　　　　　黎
圏古典文學作品不要輕易研改　　丁
封於詞曲的標酷校訂問題　　　　李
反圏封引文的不嚴粛的態度　　　編
論
拓
輯
　傑
　蕪
　基
　得
　牧
日報　員
尼
明
云
之
部
1月
4月
　月
2月
19日
6月
6日
5月
31日
1月
1月
6月
13日
6月
14日
6月
10日
6月
16日
3月
4月
22日
5月
13日
4月
15日
4月
15日
1月
15日
1月
1月
7日
2月
1月
6月
16日
3月
9日
3月
18日
1月
1日
5月
6日
香港學生書店121
香港學文書店142
’北京工人出版吐
光明日報文學遣琵92
人民日報
光明日報圖書評論82
北京作家出版赴317
北京作家出版吐234
人民日報
光明日報
光明日報文學遺琵108
光明日報文藝生活111
讃書月報9
光明目報文學遺琵101
光明日報文學遺琵104
光明日報文學遺琵100
文璽報153
光明日報文學遺産88
「文學遺瑳増干u」　二輯所牧
人民日報
新華竿月刊77
文藝學習22
光明日報
墓i北中央日報
光明日報文學遺琵96
光明日報文學遺琵86
光明日報文學遣琵103
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潴滅不鷹有的錯誤
思想，語言與文學
中華文彙弁言及凡例
「千家詩」（言文封照詳細註解）
談千家詩
「歴代詩話」
「中國詩歌褒展講話」
“評中國詩歌的優良傳統一文”
談我國古代叙事詩不護達的一種
原因
田各談奮言寺的言爵讃
古代吾樂の褒掘と整理
「話本與古劇」
「中國戯曲研究資料初輯」
「戯曲改革散論」
學習戯曲文學的遺琵
「中國民間肺話與傳説」
「民間文藝選輯」第十二集
「種桃老人」
地方博説四篇
農民和地主故事六篇
義烏故事二篇
膳話鬼
魯班故事十一篇
工人的故事4篇
動物的故事13篇
見歌選
謎語選
不要把幻想和現實混渚起來・試
答關於幾篇民間故事的疑問・
謎語之老謹及其償値
試談見歌
民間故事中的魯班
「談“白蛇傳”」
「中國歴史要籍介紹」
「古書眞爲及其年代」
劉　射鵠
胡稚圭招
高　明娼
曹麟講治
一　愚鵠
何文換編訂　5月
王　　　瑞　5月
播　辰詔
　　　　　　　1月王　運　煕　　　　　　　8目
黄　蘭　波　4月
楊　蔭　劉　3月
謹　正　壁　6月
歓陽予情編　3月
馬　少　波　1月
張　　　　眞　6月
陳春生編　6月
　　　　　　　2月
干　原記録
茶誼　　　捜集文　相
支芹等捜集
段俊如等捜集
毛　　　　星
周　紹　賢
劉　　　　超
路　　　　工
李　　　剛著
露鰹豊編
張　舜　徽
梁啓超演講周傳儒等筆記
2月
3月
3月
3月
4月
6月
5月
5月
5月
4月
1月
5月
4月
3月
55年
11月
55年
9月
光明日報文學遺謹108
璽北中央日報
璽北教育與文化X旺一4
香港文化書局99
璽北中央日報
墓北塾文印書館用乾隆35年序
干U本影E0533
北京中國青年出版赴152
光明日報文學遺産91
光明日報文學遺産87
語文學習55
人民中國（日文版）
上海古典文學出版赴317
北京墓術出版辻235
北京藝術出版赴195
劇本52
香港僑光書店91
上海文化出版吐65
武漢湖北人民出版吐
民間文學11
民間文學12
民間文學12
民間文學12
民間文學13
民間文學15
民間文學14
民間文學14
民間文學14
民間文學13
毫北大陸雑誌斑一1
民間文學14
民間文學13
北京通俗文藝出版吐
戯曲演員學習小叢書24
武漢湖北人民出版吐242
北京中華書局163
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「新學臓」　　肇㌫鷲
「中國佛教史籍概論」　　　　　陳　　　　垣
「古今註・中華古今註・蘇氏演義」
古典作者學習和創作的故事
注意錘錬字句（文藝學習談座）
有關i藪薄的故事
古ii董灘的詩
申徳在文化學術上腋流蹴漂轟）格・月墓微陸撒一・2
　2　先秦文學
簡評蓑桐的“中國古代肺話”
戯劇與酬肺
「詩糎選」　（北京大學文學研究
所編校中國古典作品之一）
詩経札記
詩経詩的‘慣”及其起源
「詩経國風新課」
風詩的「比調」
風詩的起句
破斧
i評“國風選課”
論商頚
「楚鮮集注」
「楚辞今讃」
「楚鮮選」
「楚辞書録」（選堂叢書之一）
評‘‘閲干屈原作品的眞｛爲問題”
再談蘇雲林女士的屈賦研究
與林庚先生商討關於‘「離騒中貫
入的文字”及其他問題
從楚鮮九歌“予”字説到九歌的
身構問題
離騒奇句一楚欝文例零程一
「左傳選」
　3　漢代文學
「史記」（附王念孫讃書雑志史
記雑志）
　　　　　　・月罐驚㍗握撤化學
　 　　籠北京科馳版吐・54
　　　　　　　　　上海商務印書館古今註擦四部
　　　　　　・月麟織轟轟麟
　　　　　　　　　150
胡雪岡，任士鋪　5月　文藝學習26
高　桂　頽　2月　文藝學習23
陳漢光鵠喜北峡嚥
毛一波語墓北中知報
許　　　　干　1月
　　　　　　2月大 　　　方　　　　　　15El
余冠英選注　1月
龍　宇　純　4月
張　朝　拘　1月
劉　光　宇55年
劉　秋　潮　6月
劉　秋　潮　2月
洪　　　業　6月
　　　　　　3月周 　　　明　　　　　　11日
楊公駿張松如　1月
朱　　　烹　3月
星§蜆園選謹　2月
繁゜締鍵・胡
饒　宗　願　1月
曹道衡招
　　　　　　3月廉　文　開　　　　　　29日
周　　　　村　1月
王　存　拙　1月
劉　秋　潮　2月
朱東潤選註　4月
文藝報149
墓北中央日報
北京人民文學出版碇197
墓北大陸雑誌）皿一7
「文學遺琵増刊」二輯所収
香港萬象書店234
i墓北大陸雑誌双一12
豪北大陸雑誌双一3
婆…」ヒ清華學報（新）1－1
光明日報文學遺琵95
「文學遺蓬増刊」二輯所牧
量北藝文印書館用南宋端卒刊
本影印
上海春明出版吐中國文學名著
叢選146圓版1葉
上海古典文學出版杜133
香港　Tong　Nam　P血t（辻s＆
Publ　ishers　140圖版25
光明日報文學遺産98
墓北教育與文化X【－9
「文學遺琵増刊」二輯所牧
「文學遺琵増刊」二輯所収
塞北大陸雑誌）征一4
上海古典文學出版吐274
司馬畔舗鑑印議果鑛麟。
＿23＿
「史漢選讃」
「史記故事選」
轟整磐謬誌＝司馬張
田各言炎　　史言己”　　　　　　　　　　　　　　　　　荘
司馬遷著作中的思想性和人民性
一爲紀念司馬遷誕生二千一百　侯
年而作
試論司馬遷史記的思想性
重印司馬遷年譜導言　　　　　　鄭
司馬遷的哲學思想　　　　　　任
游踪極廣的司馬遷　　　　　　　黄
司馬遷生年問題的商権（封郭劉
爾先生討論司馬遷生年問題提出　鄭
一些意見）
竃謬競生吠舩行鮪問王
史記列傳以伯夷居首之原因　　　曲
談《西門豹治鄭》　　　　　　　陳
圏‘‘孔雀東南i飛是何時爲定的”　　　　　　　　　　　　　　王一文的商討
與徐朔方先生商権“孔雀東南飛”　　　　　　　　　　　　　　孫問題
　4　三國南北朝文學
「漢魏南北朝墓誌集鐸」
（考古學專刊乙種第二號）
「南北朝文」
「文選」（附考異）
文選李注纂例　　　　　　　　李
纂翻蕊95罐胃當劉
悠様理解“建安風骨”　　　　　金
闘於陶淵明　　　　　　　　　陳
陶潜作品的人民性特徴　　　　　黄
陶潜的《桃花源記》　　　　　　呉
《桃花源記》裏的三個外人　　　劉
《木蘭詩》的思想性　　　　　　呉
讃“文心雛龍”筆記許纏差全氏難山房三世校本」胡
　5　唐代文學
「唐詩傑作論析」
王鄭蘇選註
麗蜆園編謹
白　山
諦　眞
外　盧
潭　洲
鶴　聲
縫i　愈
展　岳
鶴　聲
達　津
頴　生
　　健
　　彦
　　望
趙萬里著中國科學院考
古研究所編輯
播伯鷹選註
維
申
胎
天
射
熊
駿
穎
直
穎
可
適
1月
3月
1月
3月
4日
55年
12月
31日
2月
4月
55年
10月
6月
2月
1月
3月
2月
5月
1月
1月
　月
2月
55年
4月
4月
5月
27日
4月
8日
1月
1月
5月
5月
1月
1月
6月
上海春明出版赴中國文學名著
叢選225圓版ヱ葉
上海文化出版吐173
文璽學習22
光明日報文學遺琵94
人民日報
新華牛月刊78（修改）
新建設91
「司馬遷年譜」　（56年2月
上海商務印書館重印）所載
新建設93
放行家
「司馬遷年譜」　（56年2月
上海商務印書館重印）所載
歴史研究
豪北大陸雑誌双一3
語文學習56
「文學遣琵増刊」　二輯月斤牧
「文學遺琵増刊」二輯所牧
北京科學出版硅排印並影印線
装6冊135葉圓版612（405葉）
上海春明出版吐中國文學名著
叢選122圓版1葉
墓北堅文印書館用胡克家彷宋
刊本影印648
墓北大陸雑誌遜一7
光明日報文學遺産106
光明日報文學遺産99
「文學遺琵増刊」二輯所牧
「文學遣琵増刊」二輯所牧
語文學習56
語文學習56　，
語文學習52
「文學遺琵増刊」二輯所収
墓北清華學報新1－1
余思牧編著　3月香港萬千出版1辻154書像4
申
國
文
學
報
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肋
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李白詩歌的人民性
談研究李白的幾個問題
許林庚先生在“詩人李白”一文
中所反映的非歴史観融
李白不逃學事（作家小故事）
「唐詩講i義」（第一巷）
杜甫六首詩
略談苓参和他的詩
詩人元結
「韓柳散文」
「唐陸宣公集」
「唐人簿奇」
略談“鶯鶯傳”
「元白詩選」
胡　國　瑞
時　　　　萌
呉　　　　來
丁　　　　力
趙文藻編著
謂　　　模
劉　開　揚
龍　　　　襲
潅勤孟選註
陸　　　蟄
柳栩之編選
震　松　林
蘇仲翔選註
（書許）陳寅格：元白詩箋讃稿　粛
白居易詩歌的現實主義精神　　　謹
璽離饗『鞭志’一李
“白居易傳論”作者（蘇仲翔）
來信
談“長恨歌”羅霰護　蕾目藷商権有闘　“長恨　陳
晩唐詩人杜葡鶴　　　　　　　　徐
我封子詞人李燈的看法　　　　　陳
　　　　　　　　　　　　　　郵關於李燈在文學史上的§噸問題
略談李後主詞的人民性
闘於李後主及其作品許債問題
（北京大學中文系文學史教研室
両次討論會的綜合記録）
許關子李燈的詞的討論毛
公
丞
嘉
曉
廣
魁
石
國
緒斌傑整理
評關於李燈的詞的討論（書評動
態）
關干李燈及其作品評便問題的討
論（動態）
讃“評關子李燈的詞的討論”　　許
ユ月
6月
17日
1月
2月
6月
5月
6月
24日
1月
55年
9月
55年
7月
　　5月
　　20日
　　2月
穫　6月
模　ユ月
言鵠
・・年鵠湖噸
方鵠湖日轍學麓1・6
人鵠瑚日轍髄甕・・6
駕
　　　　　光明日報文學遺蓬89　　22日
星顯人即報
　　招湖日轍學繊・
　　3月　新華半月刊80
　　3月　讃書月報9
「文學遺産増刊」二輯所牧
光明日報文學遺琵109
「文學遺琵増刊」二輯所牧
文藝學習23
著者出版香港世界書局襲行08τ
文藝學習26
光明日報文學遺琵110
「文學遺琵増刊」二輯所牧
上海春明出版杜中國文學名著
叢選130附圖2
墓北藝文印書館影印189
港香廣智書局106
光明日報文學遣琵105
上海春明出版吐中國文學名著
叢選280圓版1葉
墓北清華學報（新）1－1
新建設88
光明日報文學遺謹88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月　新建設91
　　　　　　　　　　 　　　　　　　可娼瑚日轍學罐1・3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月　新華半月刊86
袈霧麟纏縫藷獣酷雛理1。品瑚・轍學趨・・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月　新華半月刊86
一25一
語録的起源
　6　宋代文學
青女横陳　（」ヒ溝‡L言己）
「唐宋名家詞選」　（修訂）
“唐宋詞人年譜”評介
辛稼軒題造口菩薩轡扶隠
「夢漢筆談考讃」
沈括的科學成就的歴史環境及其
政治傾向
「西湖三塔記」（宋代小説精選）
談“京本通俗小説”
略談確玉観音的人物描鳥
　7　金元文學
元代學術之地理分布
湛然居士集中的中原儒士初考
金元雑劇（戯劇知識）
「金元戯曲方言考」（修訂本）
金元戯曲材料的新資料一“針見
綾”和‘‘清閑眞道本”
「元人雑劇」
「元人雑劇鈎沈」
「元人雑劇選」
論‘‘元雑劇”
闘於元曲的三個問題
闘子封“元曲選”的評償
華嚴關主提
荘　　　　申　2月
龍楡生編選　5月
顧學韻晶
李　笠　父　4月
瀧轟窪・月
胡道静絹
柳湘吟編舗
宋　松　錯　1月
澄　之1召
（書評）吉川幸次郎等：元曲選鐸楊
談關漢卿及其作品“窒蛾冤”和
「西願記」
王實甫的“西庸記”
“救風塵”
童蛾冤是否有民族氣節問題
略論‘‘梧桐雨”雑劇
散曲的特質
何　佑　森
孫　克　寛
栢　　　　繁
徐　嘉　瑞
胡　　　　忌
郡曾祓選註
趙景深輯
顧學頷選註
傅　砿　綜
周　妙　中
戴　不　凡
　　聯　陞
王實甫原著
熊式一校訂
論宋元話本小説現實主義的特徴
醗竃麟籠喋元話本宴呉
宋
王
郡
陳
羅
石
漢
季
錦
曉
濯
思
願
健
堂
越
鈴
2月
3月
2月
2月
4月
29日
55年
12月
2月
5月
1月
22E｛
1月
5月
ユ2日
6月
3月
9月
3月
25日
3月
4E｛
2月
26日
2月
3月
ユ月
　8　明代文學
購1蕗詣六世紀中國反鍵朱謙之・月
墓北中央日報
喜北大陸難誌）皿一4
上海古典文學出版肚335
光明日報文學遺琵105
墓北大陸雑誌）菰一7
上海出版公司2冊1216
書影14圃版9
山東大學文史哲
新華半月刊81（修改）
香港崇文書店100
「文學遺謹増刊」二輯所牧
光明日報文學遺琵86
香港新亜學報1－2
豪北大陸雑誌粗一6
戯劇報26
上海商務印書館109
光明日報文學遺琵102
上海春明出版杜中國文學名著
叢呈量131附圖1書景多1
上海古典文學出版杜185
北京作家出版吐576
光明日報文學遺蓬89
「文學遺琵増刊」二輯所牧
入民日報
墾蓑」ヒ清華學幸艮（新）1－1
香港世界出版吐299
文藝學習27
光明日報文學遺琵47
光明日報文學遣琵94
光明日報文學遣琵93
豪北大陸雑誌斑一3
新建設90
「文學遺琵増刊」二輯所牧
武漢湖北人民出版肚91
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「明末三大思想家兜翠､夫之）」（綜瀬楊廷
「琵琶記」　　　　　　　　　高
試言炎　“至ε琶言己”　　　　　　　　　　　　　　　‘余　　　嘉
琵琶記是億様的一個戯曲　　　　徐　　朔
「荊叙記」（戯曲故事）　　　　南　羊改編
讃“林沖賓創記”　　　　　　　仲
談・‘牡丹亭”　　　　　　　　　温
「明代徽調戯曲散餉輯侠」　　王古魯輯録
論飲虹移所刻曲（上，中，下）羅錦
游東樂府（讃曲紀要之一五）　　羅　錦
織蘂的儲卿囎”帳李希
“水潜傳”裏的詩　　　　　換
水濡中地理之差錯
璽欝英嶋像一推薦水罐郭蜂
「水浩傳圖譜」　　　　　　　廣智書局編輯
「水濫後傅」　　　　　　　　陳
「三氣周鍮」　　　　　　　　　唐　致編鳥
我封“三國演i義”人民性的幾貼　　　　　　　　　　　　　　魯理解
談‘‘三國演義”　　　　　　　　顔
談“三國演義”　　　　　　　　稽　　斌
關干“三國演義”的幾個問題　　肇
「三國蟻焔嶋典」　篇§㌔
「三國演鋼譜」　　　離㌔
“西遊記”試論　　　　　　　　沈　仁
略談“西遊記”　　　　　　　　震　　松
“西遊記是”億様的一部小説？胡念
有關“西遊記”的一個問題　　　　秦
　「西遊記人物節典」
「醜記蹴　　　麟㌔
金瓶梅的著作時代及其吐會背景　呉
略談“封肺演義”　　 黄秋
　「四遊記」　　　　　　　　　余象斗等
涯夢龍和他編撰的“三言”　　　萢
幅舗書響聯出版臓文化小叢
明　　　　香港廣智書局170
瑞　1月　「文學遺産増刊」二輯所牧
方錯瑚日轍髄琵99
　　2月　上海文化出版肚54
弘紹瑚日轍髄琵96
凌鋸湖日轍髄琵・・2
　　　　　上海古典文學出版吐ユ08書影　　6月　　　　　4葉
　　4月
堂謂昆，墓北大麟瓢一＆・…
　　31日
堂　2月　墓北大陸雑誌）亜一3
凡　1月　文藝月報37
南　ユ月　文藝學習22
愚鋸墓北峡蹄
　　　　　　　　　　　　　　　　’明3月讃書月報9
　　　　　香港廣智書局檬貫華堂版複影
　　　　　印製248
　　　　　上海古典文學出版吐擦光緒3
悦　1月　年申報館本用光緒5年大道堂
　　　　　本封勘排印374
　　籠上澱化出蹴・・
地鵠湖・轍髄蕊
獣　2月　文藝報151
傑5月讃書月報11
倉　　3月　　新建設90
　　　　　香港廣智書局124
　　　　　香港廣智書局404
康　2月　新建設89
林　2月　語文學習53
胎　1月讃書月報7
動鵠瑚日轍鎚琵1・3
　　　　　香港廣智書局79
　　　　　香港廣智書局140
暗・月膿史胴」（北京三纏店）
云4月新建設91
　　3月　上海古典文學出版赴226
寧　1月　「文學遺薩増刊」二輯所牧
一27＿
「警世通言」
“警世通言”中的愛情故事
自以爲是的蒙訓（讃書札記之五）
「喩世明言選」（ヨ
「今古奇観」o～㊤
略論‘吟古奇観”
「東周列國志新編」
詔三“東周列國志新編”
「酔醒石」
「柳敬亭評傳」
9　清代文學
“吐會賢達”銭牧齋
臭梅村詩小箋
「黄梨洲學譜」（修訂本）
王漁洋黎文書札手稿蹟
金聖嘆論鳥作
竃霧聾1月
程　弘鑓
馬　鐵　丁　5月
漏　夢　龍編
抱甕老人
雍　綜紹
林漢達編篇　1月
長　之鵠
東魯古狂生　3月
洪　式　良　6月
呉
周　法
謝　國
李　宗
「謹嗣同」一近代中國啓蒙思想家楊正
楊篤生遺詩
先烈椚的詩
明清傳奇（戯劇知識）
「明清故事選」第一輯
　　　　　　第二輯
「十二棲」θ⇔⇔
「照世杯」
「柳齋志異」⑧
「柳齋故事選」第二輯
　　　　　　第三輯
　　　　　　第四輯
「耶口齋」　（第七輯）
「王者」　（評書「柳齋誌異」選
集第一集）
「勢山道士」（評書「柳齋誌異」
選集第二集）
「書皮」　（評書「柳齋誌異」選
集第三集）
「向果」（評書「月卯齋誌異」選集
第四集）
安　懐
黎
柏
幼
施
李
喩
瑛
酌元亭主人
蒲　松　齢呂　湛恩註
許君遠謹
黄　　云　課
林　　易課
柳栩之編選
陳士和講述江　虹整理
陳士和講述呉同賓整理
陳士和講述何遅整理陳士和講述江　虹整理
北京作家出版硅656
光明日報文學遺産97
讃書月報11
香港廣智書局142
香港廣智書局（→124⇔174⇔15
66些9190句）178セ司186（∋148
光明日報文學遺琵108
北京三聯出版肚571
光明日報圓書評論81
上海古典文學出版硅檬武進董
氏翻刻本校黙重印249
上海古典文學出版吐49
　　　　　「讃史割記」（北京三聯書店）　　2月　　　　所牧
高6月墓北大陸雑誌）皿一11
禎　5月　上海商務印書館162
個　1月　墓北大陸雑誌］X－1
明鵠墓北中知報
典鷲武醐北人民出版吐・・
音鵠劃ヒ中央嚥
明鋸墓北峡嚥
繁　　3月　　戯劇幸艮27
課　2月　上海文化出版砒75
謹　7月　上海文化出版杜65
漁　蓉魏簡認鵬欝通
　　　　上海古典文學出版吐擦海寧陳　　2月　　　　氏排印本校識重印108
　　　　香港廣智書局握同文書局版影
　　　　印164
　　3月　上海文化出版杜95
　　4月　上海文化出版赴74
　　5月　上海文化出版冠108
　　　　香港廣智書局84
　　舗天獣馴版雌
　舗天津人貼髄7
　請天獣貼版融
　55年　　　天津人民出版註75　11月
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考弊司（評書「柳齋誌異」選集　陳士和講述
第五集）　　　　　　　　　　　、張國賢i整理
介紹幾種柳齋故事通俗本　　　　念　　　　鍾
蟹轡蜀麟籔麗魏1藍　吻
「晴唐演義」　　　 楮人穫
「説唐」　　　　　　　　　陳汝衡校訂
這是f十墜様白勺校言丁コニγFP一評　　　　　　　　　　　　　　劉　　　　射陳汝衡校訂的“説唐”
「鍾埴捉鬼傳」　　　　　樵雲山人
“捉鬼傳”的作著和版本一一一衆評
通俗文塾出版耐新出‘‘捉鬼傳”　陳　　監　　先
的版本
「後璃志」　　　誓晶臨
「西湖佳話」　　　　　　　　　古呉墨浪子輯
「匡秀才」　　　　　　　　　今　周節改
談’‘儒林外史”　　　　　　　　　傅　　雍　　瑳
論紅縷夢的藝術形象創造　　　　李希凡，藍吻
紅槙夢八十回校本序言　　　　　愈　　干　伯
讐夢”後4°回爲櫃能擁李希凡・藍吻
買賓玉論　　　　　　　　　　　蒋　和　森
談王煕鳳　　　　　　　　　　丁　　　　由
關干文學研究中的庸俗肚會學傾
向一“從紅櫻夢”人物劉老老的　李希凡，藍吻
討論談起
讃“説岳全傳”
“説岳全傳”
新版的“鏡花縁”
「女見國」
「女兄國」
略談‘‘三侠五義”
‘‘ O侠五義”的思想和藝術
“官場現形記”簡論
劉鶉及其‘‘老残遊記”
試論　　老残遊言己”
「九命奇冤」
「九命奇冤」
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“嚢海花”述評
「官場維新記」
「太干天國文選」
“太卒天國文選”許介
「太干天國史料考繹集」（太卒
天國史論文集第五集）
「太卒天國史料辮儒集」（太ZF
天國史論文集第三集）
「明清民歌甲集」（民間文學資
　料叢書之六）
　10現代文學
「中國新文學史初稿」
閲於丁易所著‘‘中國現代文學史
略”
開展自鴉片戦宇到‘‘五四”時期
文學史的研究
批判胡適的易ト生主義
京劇一中國の古典劇
京　劇
中國古典戯劇在1歌州的放行演出
「梅蘭芳的舞墓藝術（断橋，宇
宙鋒）」上集
映書「梅蘭芳の舞ii墓藝術」にっ
いて
中國京劇院新戯“贈繕砲”
毘劇（戯劇知識）
十五貫（昆曲）
漸江省“十五貫”整理小組整理
‘‘S花齊放．推陳出新”的榜標
一記文化部與中國劇協召開的
“十五貫”座談會
論“十五貫”的改編
　十五貫”故事的三憂
一部劉現實具有重大教育作用的
歴史劇一從昆曲“十五貫”看
我椚的民族遺産
學習蘇昆劇閨演員椚的表演藝術
談毘劇“十五貫”和“長生殿”
的演出
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戯劇報26
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陳　　思執筆　6月　劇本52
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沸工昆蘇房靱團　　十五貫”　白勺成就　　李
談漸江毘蘇劇團演出的“十五貫”白
昆曲“十五貫”的新面目　　　　伊
　　者　6月
　　桁鵠
　　　　6月
　　乙　6月
　　　　5月　　折　　　　19日
維　世　6月
　　　　4月
　　　　15日
　　　　6月
少　春　6月
雲　　生　5月
　　兵　5月
戯劇報30
人民日報
新華半月刊85
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戯劇報30
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向“十五貫”的表演藝術學習什陵阿
看昆蘇劇團的“十五貫”　　　　田
毘蘇劇團的“十五貫”観後　　　梅　蘭
我看昆劇“十五貫”
談十五貴的三個人物
談昆劇“長生殿”的演出
「錫劇曲調介紹」
「河南榔子概述」
「談川劇表演藝術」
「蘇劇曲調介紹」
磨劇（厳劇知識）
磨劇改革的新成就
蘇曼殊：其人其詩
章太炎先生學案小識
關於章柄麟略傳
十周年
未護表的魯迅書簡（16封）
「魯迅小説集」
故事新編）
「魯迅作品的分析－」
「魯迅小説論集」
「論“野草”」
選集”題詞
魯迅小説研究中的錯誤傾向
許動態）
關予“魯迅小説裡的人物”
關子“阿Q正傳”
讃“故郷”與“一件小事”
談“故郷”中的爾個人物
談魯迅的“一件小事”
風波
的職闘性
記念愛國知識分子章太炎逝世二
納減，彷復，
魯迅禮讃一日本岩波版“魯迅
魯迅小説研究中的錯誤傾向（書
從魯迅的爾篇小説提到的一重
從《我椚不再受騙》看魯迅雑文
　　　編文麟曲罐理
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芳鋸湖日報
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波鵠劃ヒ峡畷
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峻舗湖日報
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“章來主義”（讃書札記之一） 馬　鐵
轟雑警國古典蝉研究的楮斌
灘6轟莞芳獣聾嵩鶏舘
魯迅的教育思想毛
讃了幾位同志圏拙作‘‘魯迅生雫
思想及其代表作研究”的批許以　徐
後
華闇在“魯迅思想的遼輯獲展”　　　　　　　　　　　　　　樂中的劇窃行爲
「達夫遊記」　　　　　　　　郁
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